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PERSEPSI KHALAYAK TENTANG TAYANGAN 
 “KICK ANDY” DI METRO TV 
(STUDI DESKRIPTIF PENONTON KICK ANDY DI JAKARTA) 
 




ialah untuk Mengetahui bagaimana Persepsi khalayak tentang tayangan talkshow “KICK 
ANDY” di METRO TV.  
 
METODE PENELITIAN  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 
Kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran secara objektif, empiris, 
sistematis, dan terorganisir. 
 
HASIL YANG DICAPAI  
Beberapa faktor yang menjadi kekuatan tayangan program talkshow “Kick Andy” yang 
paling dominan yaitu faktor Materi Acara, Narasumber, dan Presenter serta Faktor 
pendukung lainnya yaitu faktor Background/Setting Acara. 
 
SIMPULAN Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, dimensi Materi Acara, 
Narasumber, dan Presenter pada program talkshow di METRO TV terbukti memiliki 
persepsi yang baik. 
 
Kata Kunci : 
Persepsi,Khalayak,Deskriptif,”Kick Andy”. 
 
 
